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Szanowny Panie Profesorze!  
Drogi Genku! 
Ten okolicznościowy tom Folia Scandinavica Posnaniensia przygotowaliśmy 
z okazji Twoich 70-tych urodzin. Chcemy podziękować Ci za Twój wkład  
w badania nad językiem duńskim, za propagowanie Danii i duńskości oraz za 
Twoje oddanie Katedrze Skandynawistyki UAM. Przyczyniłeś się do wykształcenia 
rzeszy specjalistów w zakresie filologii duńskiej i innych filologii skandynawskich.  
Teksty zawarte w tym tomie napisały osoby, które dobrze znasz, czy wręcz 
z którymi się przyjaźnisz. Są one wyrazem szacunku i sympatii dla Ciebie za 
to, jaki jesteś – jako naukowiec, współpracownik, ale także, a może przede wszystkim 
– jako człowiek.  
Choć dziś jesteśmy Twoimi współpracownikami, to nadal czujemy się Twoimi 
uczniami, którzy są Ci wdzięczni za ogromną życzliwość, wszelką pomoc, cenne 
rady i wsparcie.  
Wszystkiego najlepszego z okazji Urodzin! 
 
 
MIKOŁAJ SOBKOWIAK, ANDRZEJ SZUBERT 





Kære Professor!  
Kære Genek! 
Dette lejlighedsbind af Folia Scandinavica Posnaniensia har vi forberedt i an-
ledning af din 70-års fødselsdag. Vi vil gerne sige tak til dig for din indsats  
i udforskningen af det danske sprog, for udbredelsen af kendskabet til Danmark 
og dansk sprog og kultur, og hele din hengivenhed til Instituttet for Skandi-
naviske Studier ved Adam Mickiewicz Universitetet. Du har bidraget til uddannelsen 
af mange specialister inden for dansk filologi og de andre skandinaviske filologier. 
Teksterne i dette bind er skrevet af personer, som du kender godt, eller sågar 
er venner med. De er udtryk for respekt og sympati til dig for, hvordan du er – som 
forsker, medarbejder, men også, og måske først og fremmest – som menneske. 
Selv om vi i dag er dine kollegaer, føler vi os stadigvæk først og fremmest som 
dine elever, der er taknemlige for din kæmpe venlighed, al din hjælp, værdifulde råd 
og støtte. 
Hjerteligst tillykke med fødselsdagen! 
 
 
MIKOŁAJ SOBKOWIAK, ANDRZEJ SZUBERT 
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